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La publicación del libro fue coor-dinada por Juan José Calva Gon-
zález con la aportación de las inves-
tigaciones sobre las necesidades de 
información, el comportamiento in-
formativo y su satisfacción en dife-
rentes comunidades, y nos ofrece un 
panorama para el desarrollo de mar-
cos teóricos, situación que es de gran 
utilidad para delinear perﬁles infor-
mativos en diferentes comunidades. 
Los perﬁles aplicados en estas inves-
tigaciones son un elemento clave pa-
ra plantear y desarrollar servicios de 
información.
La metodología que ha sido aplica-
da en estas investigaciones se basa en 
el modelo NEIN (Modelo sobre las Ne-
cesidades de Información), que se em-
pleó en los 16 trabajos presentados en 
este libro, en el cual los investigadores 
nos describen sus experiencias, mani-
ﬁestan cómo aplicaron la metodolo-
gía del modelo y presentan los avances 
de sus investigaciones, lo que muestra 
la gran ﬂexibilidad del modelo NEIN 


















































31 que se aplique un estudio de usuarios 
de la información.
El coordinador realiza una bre-
ve introducción de las investigacio-
nes presentadas en el libro, las que nos 
permiten ver las diversas maneras en 
las cuales se ha aplicado el modelo teó-
rico; destaca la diversidad de comuni-
dades en las que se ha llevado a cabo 
dicha labor.
Las investigaciones realizadas que 
se han incluido en esta publicación 
presentan avances, evolución y en al-
gunos casos resultados, mostrando 
que estos estudios se han abordado en 
diferentes comunidades, tanto educa-
tivas e industriales como indígenas y 
académicas, dejando ver que la reali-
zación de estos trabajos también ha en-
contrado obstáculos que sin embargo 
implicaron un mayor acercamiento a 
las comunidades.
También se hace referencia al “Se-
minario de Usuarios de la Informa-
ción” que tiene una actividad per-
manente en la investigación y cuyos 
objetivos fueron delimitados anali-
zando y discutiendo diversos proyec-
tos de investigación referentes a los 
trabajos sobre el fenómeno de las ne-
cesidades de información en distintas 
comunidades de usuarios, así como la 
generación de nuevos proyectos.
La primera investigación que se 
presenta corresponde a Isabel Villa-
señor Rodríguez, de la Universidad 
Complutense de Madrid; esta confe-
rencia, intitulada “Comportamiento 
informativo de los estudiantes de Bi-
blioteconomía y Documentación”, se 
propone conocer las experiencias de 
los alumnos en relación con la infor-
mación que utilizan en su categoría de 
estudiantes, como sus hábitos y ruti-
nas de estudio; asimismo, busca co-
nocer cuáles son las deﬁciencias en su 
formación y su experiencia en la bús-
queda y uso de la información.
También nos muestra la metodolo-
gía empleada en esta investigación que 
tomó su muestra de las materias co-
rrespondientes a Bibliografía y Fuen-
tes Generales de Información de los 
cursos 2007-2008. El método directo 
de recolección de datos fue la técnica 
de encuesta donde el instrumento em-
pleado fue el cuestionario. La investi-
gación nos da un panorama general so-
bre el fenómeno del comportamiento 
informativo de los usuarios basándose 
en el modelo NEIN.
La segunda intervención estuvo a 
cargo de César Augusto Ramírez Ve-
lázquez, del Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
con una investigación sobre la satis-
facción de las necesidades de infor-
mación como factor de cambio para la 
identidad indígena de la comunidad 
amuzga. Este autor nos presenta un 
avance sobre los factores y elementos 
que inciden en la identidad de los gru-
pos indígenas, tales como territoriali-
dad, lengua nativa, marcas distintivas 
de la identidad étnica y religión, entre 
otros, con lo cual el estudio busca me-
jorar la organización y preservación de 
su patrimonio cultural y documental, 
el desarrollo agrícola y ganadero, y ge-
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nerar pequeñas empresas familiares 
entre otros aspectos.
La tercera intervención es una in-
vestigación realizada por Armando 
Sánchez Soto, quien nos muestra el 
protocolo de su investigación y su ade-
lanto acerca del comportamiento de 
los tesistas de licenciatura en Biblio-
tecología de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México y el Colegio de Bibliotecología 
de la UNAM. También nos presenta 
las causas que originan tal comporta-
miento y describe la metodología em-
pleada, misma que corresponde a una 
investigación documental que utiliza 
un método inductivo que empleó co-
mo instrumento el cuestionario. Su po-
blación correspondió a los estudiantes 
que están por titularse y como corola-
rio expone que los estudiantes utilizan 
en primer lugar los libros, en segundo 
las publicaciones periódicas, en terce-
ro Internet, en cuarto la literatura gris 
y por último las bases de datos.
A Angélica Guevara Villanueva, 
del Colegio de Bibliotecología de la 
UNAM, le correspondió la cuarta inter-
vención. Ella muestra en primera ins-
tancia los avances de su investigación 
titulada “La detección de las necesida-
des y comportamiento informativo de 
los matemáticos a través del análisis de 
referencias. Avances”. Su estudio con-
sideró el idioma y la actualidad de las 
fuentes en lo que se reﬁere a las nece-
sidades de información, y para el com-
portamiento tomó en cuenta las fuentes 
de información que utilizan, el formato 
electrónico y/o en papel; su población 
de estudio fueron los investigadores de 
tiempo completo considerando los ni-
veles académicos de maestría y docto-
rado, el género y la nacionalidad.
La quinta participación estu-
vo a cargo de Antonia Santos Rosas, 
del Colegio de Bibliotecología de la 
UNAM, con su investigación titulada 
“Comportamiento informativo de los 
usuarios de los sistemas de informa-
ción geográﬁca: un piloteo”. Su obje-
tivo es conocer el comportamiento in-
formativo de los usuarios que utilizan 
el sistema de información geográﬁca, 
utilizando una investigación docu-
mental y de campo empleando como 
instrumento un cuestionario que arro-
jó como resultado que quienes más 
utilizan este sistema son la comunidad 
de licenciados, maestros, técnicos aca-
démicos e investigadores de la UNAM.
Fernando Xochiteotzin Peña, del 
Posgrado en Bibliotecología y Estu-
dios de la Información de la UNAM, 
desarrolla la sexta intervención. El 
trabajo presentado lleva el título de 
“Los estudios de usuarios para eva-
luar la calidad de los servicios biblio-
tecarios en bibliotecas universitarias”. 
El trabajo presenta su proyecto de in-
vestigación que se propuso el objetivo 
de determinar cuáles son los estudios 
que se realizan para evaluar los servi-
cios bibliotecarios, para lo cual utilizó 
una investigación documental.
La séptima intervención corres-
ponde al trabajo de Silvia Castillo Ba-
rrera, del Posgrado en Bibliotecolo-


















































31 la UNAM. Su investigación se intitula 
“La búsqueda de información de los 
investigadores de la UNAM que perte-
necen al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), del área 4 de Humani-
dades y Ciencias de la conducta”, en 
la cual subraya la importancia de tener 
una unidad de información para po-
der atender y satisfacer las necesida-
des de información de sus usuarios. 
Los objetivos del trabajo son estable-
cer las necesidades de información de 
los investigadores, determinar los fac-
tores implicados y analizar el compor-
tamiento en la búsqueda de informa-
ción. Sostiene la autora que utilizará 
una investigación de campo, el método 
cuantitativo y cualitativo y, como ins-
trumento, la técnica de la entrevista.
La octava investigación es de Ka-
ren Méndez Ramón, del Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Infor-
mación de la UNAM. Su trabajo lle-
va como título “Fuentes de informa-
ción utilizadas por los estudiantes de 
educación media superior en el D. 
F.”, cuyo tema es el comportamiento 
informativo de los estudiantes de ba-
chillerato mientras que el objetivo es 
determinar qué factores, recursos y 
fuentes utilizan los estudiantes para la 
recuperación de la información.
El noveno trabajo aquí presentado co-
rrespondió a Laura Miranda Munguía, 
del Posgrado en Bibliotecología y Es-
tudios de la Información de la UNAM. 
El título de su investigación es “Nue-
vas alternativas de servicios biblio-
tecarios con base en las necesidades 
de información de los estudiantes de 
preparatoria de ITESM. Resultados de 
la investigación”. Una parte central del 
estudio utilizó el método cuantitativo, 
y se destacó que esta investigación ob-
tuvo como resultado que los estudian-
tes mostraron la necesidad de abordar 
temas de recreación y lectura; esto ser-
virá para conocer e integrar mejor los 
perﬁles de los usuarios para así pres-
tarles mejores servicios.
La décima investigación, titulada 
“Investigación del fenómeno de las ne-
cesidades de información en comuni-
dades de vitivinicultores en México”, 
es parte de un proyecto del Progra-
ma de Apoyo a Proyectos de Innova-
ción Tecnológica (PAPIIT); abarcará 
cinco regiones vitivinícolas del país: 
Baja California, la Comarca Lagune-
ra (Aguascalientes, Durango y Zaca-
tecas), Querétaro, Coahuila y Guana-
juato, que coordinará Juan José Calva 
González y que investigará por prime-
ra vez una comunidad industrial utili-
zando el modelo NEIN. La base para 
la investigación será el ciclo del mo-
delo, el cual contempla el surgimien-
to de las necesidades de información 
y su comportamiento informativo y de 
satisfacción.
En lo que corresponde a las in-
vestigaciones de la comunidad vitivi-
nícola, Fermín López Franco inves-
tiga a los vitivinicultores de la región 
de Baja California, sus necesidades 
de información y su comportamien-
to informativo; es decir, las fuentes de 
información a las que acuden los vi-
tivinicultores para satisfacer sus ne-
cesidades informativas. Por otro lado, 
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José Tomás Palacios Medellín, con su 
investigación titulada “Aguascalien-
tes, Zacatecas y Durango, empresas vi-
tivinícolas del siglo XX y XXI: las que 
ya no están, sus huellas; las que están, 
quiénes son”, nos da un panorama ge-
neral de cómo ha crecido la industria 
del vino, y al mismo tiempo explora 
cómo surgen las nuevas forma de satis-
facer sus necesidades de información 
en esta industria en crecimiento en 
nuestro país. Enedina Salazar Méndez 
realizó el trabajo titulado “El perﬁl de 
información de los vitivinicultores de 
Vitis vinífera en la región de Coahuila. 
Avances”, donde el objetivo es identiﬁ-
car los requerimientos de información 
que se necesitan para la producción 
de vino. Asimismo, Ana Laura Peña 
Aguilar trabaja su proyecto sobre “Re-
cursos de información para el uso de 
los productores de la vid en el estado 
de Guanajuato. Avances”, trabajo que 
se propone dar a conocer el comporta-
miento informativo y detectar las ne-
cesidades de los productores de la vid. 
José Mejía Ruiz titula su investigación 
“El perﬁl informativo de los vitivini-
cultores en el estado de Querétaro: el 
cultivo de la vid. Avances”. Su trabajo 
pretende dar a conocer cómo el viti-
vinicultor registra la información para 
la producción de la vid cuando no se 
cuenta con información ni bibliotecas 
especializadas en el tema. Finalmente, 
Miguel Ángel de la Rosa Hernández 
titula su trabajo “Regulaciones nacio-
nales e internacionales sobre la pro-
ducción de Vitis vinífera. Información 
para los vitivinicultores: resultados de 
la investigación”; en él aborda la regla-
mentación de una manera análoga a la 
anterior y sus posibles aplicaciones en 
nuestro país.
Trabajar con las comunidades de 
la industria vitivinícola constituye un 
proyecto que se propone trabajar con 
una comunidad diferente a la acadé-
mica y de esta manera conocer cuáles 
son sus necesidades de información, 
su comportamiento informativo y có-
mo es que llegan a satisfacer dichas ne-
cesidades en las diferentes regiones, 
todo ello teniendo como marco teóri-
co el modelo NEIN. En conclusión, las 
necesidades de información surgen de 
una motivación para buscar, recuperar 
y usar la información.
